
















的，但在欧洲帝国时代（the time of the European empires。我历史学的不
好，在欧洲历史上有这么一个时代吗？这个英文单词是普通名词，还是专有名
词？），它传遍了地中海地区。在希腊化时期（前 336-前 31 年），希腊戏剧
沿着东地中海地区一直流传到印度。在罗马共和国后期（前 509-前 27 年），








































































































































































































































































































的表演团体就在斯巴达演出，而《The Quack Doctor》、《Dionysus and 



















































































































自阿特拉笑剧（fibula Atellana），其名称来自 Oscan 城（位于今天的那不

































































































演出作为主要内容：平民节（ludi Plebeii），每年十一月举行，从 200 年开
始上演戏剧；阿波罗节（ludi Apollinares），始于 212 年，每年七月举行；









括戏剧在内，一切都得重来。（这种重复被称作 instauratio）。从前 214 年
到前 200 年，罗马大节重复了十一次；有一年，平民节竟重复了七次。看得出
来，这种重复并不显得意外。但还应该注意到，除了上述两种节庆之外，别的
































































































































尽管如此，前 200 年到前 75 年间还是只有三名悲剧家的姓名流传下来：昆图




























































据信，庞培·萨图尔尼努斯和诺维乌斯（创作时间在前 100 年至前 75 年
之间）是使阿特拉讽刺剧文学化的两个人物。在这个时候，阿特拉剧似乎仍很





























































































式在公元前 264 年进入罗马，起初只出现在私人的葬礼上，公元前 105 年之后
成为官方举行的正式节庆的比赛内容，但直至公元一世纪才成为一种固定的项
目；这时，角斗士比赛已经普及到整个帝国。角斗士的数量也一直在上升。据


















































































































































































是琉璃，第三层是镀金的木料，整个建筑装饰了 360 根柱子和 3000 个青铜雕









最大容量约为 17500 人，剧场舞台的宽度为 300 英尺（其长度与足球场相
同）。在该世纪结束之前，罗马又出现了两座剧场：前 13 年的巴尔布斯剧场
（最大观众容量为 8000 人）和前 11 年的马塞卢斯剧场（最大观众容量为






















































1990 年代初进行的一项建筑学研究对 790 座已知的古代剧场作了鉴定。其













地。为赛车而建的 Circus Maximus 就是这类场地中修建最早且规模最大者。










公元三世纪又增加到四层。它最后的规模是，157 英尺高，620 英尺长，513 英
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































选自 Legatio Liudprandi ad 
Nicephorum Phocam，








图 3.1 新喜剧中老妇人形象的赤陶土雕塑。British Museum 提供。 
图 3.2 新喜剧中的奴隶雕像。选自 Robert，Die Masken der Neueren 
Attischen Komoedie （1911)。 
图 3.3 表现新喜剧场景的那不勒斯浅浮雕：左边是两个老人，中间为竖笛
吹奏者，右边是一个青年和一个奴隶。选自 Robert，Die Masken der Neueren 
Attischen Komoedie （1911)。 
图 3.4 大理石浮雕，通常认为它表现的是米南德和三个面具：米南德手中
的是青年人的面具，桌子上的是年轻妇人和老人的面具。公元一至二世纪复制
的公元前三世纪的作品。普林斯顿大学 the Art Museum 提供。 
图 3.5 希腊化时期的希腊和近东。 
图 3.6 厄勒特利亚的希腊化剧场。上图所示为舞台建筑演变过程中的早期
形态，下图所示为完全显现的门洞。选自 Fiechter，Antike Griechische 
Theaterbautern。Verlag W.Kohlhammer GmbH，Stuttgart and Dr. 








图 3.7 Ephesus 的希腊化剧场的复原图。注意门洞，似乎每个都是一个小
型的舞台。选自 Frickenhaus，Die Altgriechische Bühne （1917)。 
图 3.8 新喜剧中的“金发妓女”。选自 Robert，Die Masken der 
Neueren Attischen Komoedie （1911)。 
图 3.9 演奏双竖笛的埃特鲁利亚乐师。这是 Tarquinii 的 Leopards 神庙
中的作品。选自 Jahrbuch des Deutschen Archäologischen Institutes, 31 
（1916)。 
图 3.10 埃特鲁利亚娱乐场所的观众看台。Corneto 神庙中的壁画。选自
Jahrbuch des Deutschen Archäologischen Institutes, 31 （1916)。 
图 3.11 约公元前 500 年罗马扩张之前的意大利半岛。 
图 3.12 罗马帝国的鼎盛时期。 
图 3.13 Herculaneum 的 Casa di Casca 中表现喜剧场景的壁画。左边是
女祭司，后边是一个祭坛。公元一世纪。选自 Baumeister，Denkmaler des 
Klassischen Altertums （1889)。 
图 3.14 据估计，这个浅浮雕表现的是罗马喜剧中的一个场景。选自
Dörpfeld，Griechische Theater （1896)。 
图 3.15 罗马悲剧中的一个场景。一世纪或更早时期的庞贝壁画。选自
Dieterich, Pulcinella （1897)。 
图 3.16 希腊罗马戏剧家和他们现存作品的年表 
前 500       前 400       前 300       前 200      前 100      0    
公元 100 
472 希腊戏剧时代         300                  160 罗马喜剧      
50  65 
523         456 埃斯库罗斯                                罗马悲剧 
   496        406 索福克勒斯 
         480  406 欧里庇得斯 
          448        380 阿里斯托芬 
                        342      291 米南德 
                                     254        184 普劳图斯 









的-罗马青铜雕像。它被认为是前 300-前 400 年间的作品。Metropolitan 
Museum of Art, Rogers Fund, 1912 提供。 
图 3.18 这块赤陶土饰板表现的收购战车比赛的场面，它即将到达罗马斗
兽场的内跑道的一圈的终点。British Museum 提供。 
图 3.19 这是文艺复兴时代根据想象复原的多米提安（Domitian）统治时
代的海战表演（naumachia）图。选自 Laumann，La Machinerie au Theéâtre 
（1897)。 
图 3.20 后期罗马时代所绘制的庞贝剧场示意图。注意顶部的维纳斯神庙




之外是斗兽场。选自 Caristie，Monuments Antiques à Orange （1856)。
Boston Public Library 提供。 
图 3.22 奥斯提亚（Ostia)的罗马剧场复原图，建于前 30 年至前 12 年
间，公元 200 年重建。选自 d’Espouy, Fragments d’architecture 
Antique, 2 （1902)。 
图 3.23 卡利古拉和尼禄的罗马圆形剧场复原图。该剧场建于公元一世
纪。选自 Durm, Handbuch der Architektur（1905）。 
图 3.24 奥兰吉（Orange）的剧场的前舞台和内景；这是根据想象中原来
的景象复制的。选自 Caristie，Monuments Atiques à Orange （1856)。
Boston Public Library 提供。 
图 3.25 两个罗马喜剧演员。公元前三世纪的一个箱子盖上的青铜人像雕
塑，发现地在罗马附近的 Praeneste。British Museum 提供。 
图 3.26 表演哑剧的女演员。她双手和左脚上均带有响板，帽子、裙子和
脚踝上挂有碰铃。公元二世纪后期的青铜雕塑。普林斯顿大学 Art Museum 提
供。 
图 3.27 泰伦斯的喜剧《Andria》中使用的面具。公元九世纪的作品。原













乐家表演的是双竖笛和打击乐器。选自 Fiechter, Die Baugeschichte des 
Antike Theaters（1917）。 






重绘和出版于 Sapeski Emperatorskago Archaeologishago Obshchestva, 
n.s.3 （1903)。 
图 3.32 可折闭的象牙双连画（约公元 517 年），表现的是拜占庭的娱乐
场景。左边是驯马（上）和哑剧场面（下），右边是斗兽场面。巴黎 Biblioth
éque Nationale 提供。 
图 3.33 拜占庭《Homilies of the Monk John》中的微型画，描写的是玛
丽和约瑟夫在犹太教公会前。巴黎 Bibliothéque Nationale 提供。 
图 3.34 土耳其皮影。 
  
 
